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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah merancang sistem pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan, memudahkan customer CV. Global Mega Trading dalam mencari informasi dan 
pemesanan, melakukan transaksi jual-beli secara online. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode analisis, metode perancangan. Pada metode analisis dilakukan observasi dan 
wawancara pada CV. Global Mega Trading untuk memperoleh kebutuhan fungsional dan non-
fungsional, menganalisis serta mengidentifikasi kebutuhan informasi melalui studi kepustakaan 
dengan melakukan pengumpulan data atau informasi dari buku-buku yang berhubungan dengan 
analisis dan perancangan sistem pemasaran dan internet. Perancangan sistem, perancangan 
program dan perancangan layar dilakukan pada metode perancangan. Hasil yang dicapai adalah 
sistem aplikasi pemasaran dan penjualan online yang sesuai dengan kebutuhan CV. Global Mega 
Trading. Simpulan yang didapat yaitu dengan adanya sistem pemasaran dan penjualan online 
akan memudahkan perusahaan dalam melakukan transaksi secara online, memudahkan customer 
untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dan melakukan pemesanan secara online pada CV. 
Global Mega Trading. 
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Abstract 
 
The research objective is to design a marketing system that fits the needs of the company. 
Customers at CV. Global Trading Trading are easy to find information and orders, conduct 
online transactions. The research method that used is analysis and design method. In analysis 
method conducted observations and interviews at CV. Mega Global Trading to obtain the 
functional and non-functional requirements, analyze and identify the information needs through 
library research by collecting data or information from books related to the analysis and design 
of systems and internet marketing. System design, program design and screen design made on 
design method. The result achieved is a system of marketing and sales online applications that 
accordance with the needs of CV. Mega Global Trading. The conclusions obtained are with the 
marketing system and online sales will allow the company to make online transactions, allowing 
customers to access the information and make online order at CV. Mega Global Trading. 
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